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ELS DARRERS CENT ANYS A
TAVERTET (11)
El e t r o s SOIl~l'S del p obt e . f)1(Os1uerra
¡ .. t.j;-c·lti.. ci f c r r c r . e l flJ-<!t...~I-. (.ol1~gut
per fon "Car r ora ' ¡ (':1 Ra rn o n Pelat.
I Els t rc s d e- f ípi ,,: hi8loriaJ, e nc ara que
no r.n nc a t de V."l!UT5 hun1d18.
segadors. Per tant, T'av e r va saber jugar mas bé i
tet no solament tenia vida _va establir una mena de
pròpia, sinó que donava mercat a casa seva: els
vida a gent de fora. dijous a la tarda i els di-
Més tard, quan els de Ta- vendres al matí acudien
vertet es cansaren d ia r r en la gent de pagès, fins i
car artigues, també es f0E. tot alguns de Ca r ò s , por-
rn a r e-n aquf les colles de tant els pollastres, ous i
segadqrs, dalladors i to- conills i p r o v e i'en des d l u-
nedors, que igualment, a na capsa de "mistos", f'
les seves èpoques, sor- un sac de blat de moro
tien a buscar feina a fora per a l'aviram o de quar-
i aprofitaven bé la tempo-
rada.
Cada dia la vida era meny
austera i sempre tenien al
gun ral més per a gastar.
Aquestes colles que acabo
d'esmentar, persistiren
fins alguns anys després
de la guerra del 36.
La indústria del carbó,
com és natural, féu que
el comerç tingués un in-
crement. Els hostals tin-
gueren més vida i, a més,
un hostaler posà muls per
a desemboscar, com tam- ....--.;......;.;...;.;;..;.;.;;.;;..;.;";;,;;==-.......,,......,..,....~
bé l'estanquer; així, a-
quests dos personatges es
convertiren en negociants
de boscos. Cada setmana
sortien cap a Vic amb el
carro carregat de carbó
i altres mercaderies; en
tornar portaven les nece~
sàries per al consum de
la com a r ca ,
El que tenia 11 estanc pot-
ser va tenir més sort o
A f iral s del segle pas sat,
no obstant, ja e s va im-
planta r algun nou mi tjà
per a guanyar- se la vida,
no solament per a la gent
de Tavertet, sinó també
per a la gent de fora, com
va ésser treure escorça
de les alzines. Potser van
començar la colla d t e s co r
çaires de Les Planes de
Sant Feliu, però aviat s'hi
afegiren uns quants homes
de Tavertet i de seguida
hi hagué un csp i tà d'aquí
mateix; a més de tenir fei-
na uns quants homes grans
també ocupaven algun bor-
degàs per portar l'aigua i
preparar el dinar que feien
,
en comu.
També tingué gran incre-
rne n t la indústria del car-
bó, en la qual, per l' abun
dor de boscos d'alzines
roures, no solament hi
treballaren homes del po-
ble, siro que en vingueren
rrol t s de I! Esquirol. Aquest
treball potser era més in-
dividual que el dels escor-
çaires, ja que solien ser
colles de dos o tres o,
com a màxim, quatre o
Cinc.
De L'Esquirol, no sola-
ment venien bosquerols,
sinó també una colla de
segadors que, per cert,
tenien fama de ser bons
S'han instàl.lat algunes gra!
. .. l' ..ges; a i xi , ambient tu r í s -
tic no ha e c I in.aa t total",
ment el tradicional am-
bient agrícola i ramader.
Entre tot, e I poble, que
alguna vegada semblava
haver arribat a l'agonia,
torna a tenir vida o ròspe-
ra i creixent.
A la Parròquia, encara que
no tingués molts feligre-
sos, per ser molt disper-
sa i per pertànyer a ella
la sufragània de St. Mi-
quel de Se r a r ol s, hi havia
dos capellans, rector i vi
Uns dels primers estiuejants junt amb
dels anys deu al s vint.
tes les cases.
No obstant, per haver anat
~amenys la indústria del
La gent començà a deixar carbó i haver- se mecanit-
de p a s tar - se el pa a casa zat el camp, moltes famí-
dels anys trenta per a- lies hagueren de buscar- se
munt: qui el po r tava de R.!! la vida en els pobles indus
pit, qui de Cantonigròs, trials de la Plana de Vic.
d'altres de L'Esquirol. El
que feia el transport de la La vida a Tavertet, d'uns
llet el...portava de Cantoni- anys ençà, ha canviat molt;
gròs per a tot el poble. les cases deixades per lés:
A i'~ ~O, s'instal.là ~n el. antigues famílies han estat
mateix poble el forn que comprades o llogades per
ha perdurat fins avui i del gent de fora, per passar-hi
qual surten les famoses els estius i caps de setma-
"coques de Tavertet" i els na.
"Tofolets". . Igualment, des de fa uns
El pOblê'estigué faltat de ..anys, s'han ínataLla t algu-
còrdia" i es dedicaven a tota mena de comunicacions nes cases de Colònies d'Es
rrata r porcs, a fer botifar- rnode r-ne s fins l'any 1957 o tiu que, amb alguns campa"
res' i cansalades qie venien 58 en què s'instal.là el te- ments, no deixen de donar
a Tavertet i a Vilamva de l~fon, el 1962 que, com força vida, ajudant a sub-
Sau. Les carns magres les he dit més amunt, fou l'any sistir els petits comerços
sol í en vendre a Vic. Duran1en què es va fer arribar la i hostals.
la hivernada, mataven de carretera que ja feia 401. Darrerament, s'han obert
dos a tres porcs cada set- anys que estava parada al una nova botiga de queviu-
nana. La casa on feien les Pla de Can Codina. res i un restaurant, ade-
matances era a Can Nazari. A l'any 64 es portà la llum quats per a atendre els vi-
Encara guardo la pastera ondes del pantà de Sau, que- sitants dels nostres dies.
on hi pastaven les carns, dant així el poble dotat de Igualment ha pogut tornar
de laqual em serveixo per totes les millores que dis". a tenir vida un paleta con-
tirar farina a la pastera fruten tots els pobles, ja ta.-atista, per haver-se con.§
del pi. que a l'any 57 també s'ha- t r u i't algunes cases noves i
Molts del oficis que exis- via canalitzat l t aí aua a to- renovellat altres de velles.
tien aquf:.van anar desapa-
reixent en el decurs dels
anys, degut potser a que
la gent sortia més a fora i
tenia més comunicació amb
.e l s pobles veihs: el sastre,
.el sabater, el corder, els
paletes i,' ja després de la
guerra, el ferrer, el cis-
teller i fins el barber. No
obstant, allà pels anys
1947 o 48 es començà un
petit servei de transport
de llet, en carro i a vol-
tes a bast, fins a Cantoni-
gròs, que durà mentre no
hi hagué carretera.Des-
p r e s , quan a l'any 62 s'o-
brí la ce r r e te r a , continuà
amb vehicle motoritzat
fins als nostres dies.
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cari. No cal dir que l' en-
carregat de la sufragània
era el vicari; el Sr. Rec-
tor només hi anava una o
dues vegades a l'any com
a visita pastoral. L'enca.!:
regat de portar-hi cada
Ifesta amb la mula el vica-
'ri per a celebrar-hi la mi~
¡sa era el veí d e l poble que
conreava les terres de la
r e c t o r i a c o rn a parcer.
Molts anys f o u el meu on-
cle de Can Na z a r i . Cada
diul11e1ú::e s'havia de llevar
Iben de ~l1atí; una hora abans
:de puntejar el dia h a vi a de
. .
¡.?1'é1 r n i r la rn u l a per a se r-
h l aJ' ho r a a c: o s tu 11") a d a cie-
e e I e b rar j a rn i s s a . En
part d'hi\"ern. prou que les
devien passar ne g r e s , tant
el que c o n d u l'a la mula per
c a rn i n s de "~laceres" de
salts i barrancs i sovint
amb grans dificultats per"
passar la riera del Noguer
en temps de pluges. com seva manera de pensar i
també el pobre Vicari, de viure. No deixava d'ha-
n'untat a cavall arrupit ver-hi, naturalment, di-
dins la grossa bufanda, quue versitat de criteris i de
de poc 11 deuria servi r en p e n s a r s . Potser era més
dies de fred i temporals. valorada i apreciada la pe
Crec que antigament gaire- tita propietat. Tot això
bé sempre hi havia algun feia que sovint hi hagués
capellà de la famÍlia Subi- renyines: unes vegades
ranes que vivia allí i cui- per un marge, altres per
dava de la s uf r a g a n i a , que un rec, llenya o pastures,
així era rre s ben atesa i en les quals havia d'inter-
era un gran descans pels venir el jutge. Però, per
capellans de la Parròquie altra banda, la gent es re~
de St. Cristòfol de Taver- nia més els diumenges per
tet.. fer "la trucada" o per fer
La VIda social en el segle la beguda a l 'hostal i així
passat potser e r a rn e s o b e r f e r petar la xerrada. Tot
"
ta I espontània que en els contribui'a a que el poble
temps actuals, com soposo tingués una vida activa i
deu haver succeït a tots "alegre.
els pobles tant temps iso-
lar. s.
La gent era rn e s c o m un i c a
t i v a , Vivint allunyats dels
al t r e s poble s, e ren c o rn
un petit món q u e- t e n i s la
Tavertet
Vaig a contar-vos la història
D'un Poble molt peti t e t ,
Que li en diuen Tavertet.
Té un xic de tot i un poc de res,
té un xic de verd i un poc de vent,
un xi e de Sol i un poc de neu.
un XlC de gent i un poc d'argent,
un gos que és coix i un feix de boix.
Un xic de llum i un poc de f urn ,
un XlC d'olor i un poc de flor,'
un xic de boira i un poc d'endoina,
un xic per Déu i un poc d'adéus,
un Cel ben blau i molta Pau.
Enric Borràs
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